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VA 847-1982 Anm. 23.feb.1982 Kl.12,44 
OXY 
Occidental Petroleum Corporation, a Corpora­
tion of the State of California, 10889, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien 90024, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 35: Qernsynsreklamer, 
klasse 38: §ernsyn, Qernsynstjeneste og Qernsyns-
udsendelser, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
VA 5301-1982 Anm. 23.nov.1982 Kl. 12,30 
COOPERS 
Coopers Filters Limited, 20, St. Mary's Parsona-
ge, Manchester M3 2NL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: filtre (dele af maskiner og motorer) og dele 
deraf 
VA 4939-1984 Anm. 10.sep.l984 Kl.9,03 
SVÆRD OG TROLDDOM 
BORGENS FORLAG A/S, Valbygårdsvej 33, 
2500 Valby. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 28, 41. 
VA 4276-1984 Anm. 6.aug.l984 KL11,15 
ASX 4123 ApS, Holbækvej 52, 4571 Grevinge. 
Erhverv: lædervarefabrikation. 
Klasse 16 18 25. 
VA 5577-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.12,35 
mAP 
Orgenics Ltd., P.O. Box 360, Yavne 70650, Israel. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: reagenspapir til laboratoriebrug til diag­
noseformål. 
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VA 5429-1982 Anm. 30.nov.l982 Kl.12,35 
ORAC 
A.T.E. SYSTEMS LIMITED, Quarry Lane Indu-
strial Estate, Chichester, Sussex, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: datamater og EDB-anlæg, apparater til 
indsamling og fremfindeise af data, automatisk test-
ningsudstyr til elektriske og elektroniske kredsløb. 
VA 1465-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl. 12,32 
SPRING RAIN 
Scarborough and Company, Inc., Peake Brook 
Road, Woodstock, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: anti-perspirationsmidler, parfumer, toilet­
præparater (ikke til medicinsk brug), herunder kos­
metiske præparater, tandplejemidler, shampoos og 
sæber. 
VA 1511-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,50 
ORAFIX 
NORCLIFF THAYER INC., a corporation of the 
State of Delaware, 303, South Broadway, Tarry-
town, New York 10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: et klæbestof til brug ved fiksering af 
tandproteser. 
VA 3204-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.9,03 
aMlNODSN 
AMINODAN Developments ApS, Havnen, 9990 
Skagen. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11, 40. 
VA 3745-1984 Anm. 5.jul.l984 Kl.9,00 
MICROLOY 
Norwegian Tale Deutschland GmbH, Hanfgar-
tenstrasse 7, D-6483 Bad Soden-Salmiinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jun.l984, anm. nr. N 19212/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: LINDS PATENTBUREAU, Ellekrattet 
20, 2950 Vedbæk. 
Klasse 1: uorganiske fyldstoffer, nemlig mineraler, i 
form af fibre, stave, totter, kugler, prismer og ternin­
ger samt blandinger deraf til industriel brug, især 
som fyld- og forstærkningsstoffer ved fremstilling af 
plasticvarer. 
VA 4580-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,43 
BAGUTTA 
S.P.A. CIT CONFEZIONI ITALIANE TESSILI 
COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI, Via Ful-
vio Testi 25, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1983, anm. nr. 17869 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 18: kufferter, håndtasker, rejsetasker, varer 
fremstillet af læder (ikke indeholdt i andre klasser), 
paraplyer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, sportbeklædning 
nemlig skjorter, chemiser, T-shirts og gymnastik­
dragter til mænd, kvinder og børn, slips, undertrøjer, 
strikkede jakker, trøjer og sweatere til mænd, kvin­
der og børn, pyjamas, jakker og cardigans, sko, 
bælter (beklædning). 
VA 5894-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.9,20 
X 
Firmaet Jes Rasmussen, Kvædegangen 5, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 9, 16, 42. 
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VA 4146-1983 Anm. 29.aug.1983 Kl. 12,31 
ZELCO 
Zelco Industries Inc., a Corporation of the State 
of New York, 620, South Columbus Avenue, 
Mount Vernon, New York 10550, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.maj 1983, anm. nr. 423,919, USA, 
for så vidt angår rejsetasker, -poser og -punge, ild­
tændere, forstørrelsesglas, sikkerhedsindretninger 
til personlig brug, elektriske transportable lamper 
og lygter, elektriske pærer og freongaspatroner. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: butangas, 
klasse 9: forstørrelsesglas, sikkerhedsindretninger 
til personlig brug, nemlig transportable batteridrev­
ne blinklamper med freongasdrevet lydalarmindret­
ninger; elektriske ildtændere, specielt udformede 
freongaspastroner til brug i de forannævnte sikker­
hedsindretninger; 
klasse 11: udskiftelige lysstofrør; nødbelysnings-
lamper til tilslutning til en bils cigarettænder; trans­
portable elektriske lamper og lygter, herunder trans­
portable batteridrevne lamper og lygter, elektriske 
pærer, 
klasse 18: rejsetasker, -poser og -punge, 
klasse 20: kosmetikspejle. 
VA 1470-1984 Anm. 13.mar.l984 Kl.12,46 
REZOUND 
METACOM INC., a corporation of the State of 
Minnesota, 1401-B, West River Road North, Min­
neapolis, Minnesota 55411, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: audiomagnetiske kassettebånd og oplag-
ringskasser til audiomagnetiske kassettebånd, 
klasse 41: en tjenesteydelse, der består i at give 
detailkunder midlerne til og mulighederne for at 
lave lydgengivelser af deres egne masterbånd på 
andre audiomagnetiske bånd. 
VA 5905-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl. 12,28 
TOP-SIDER 
Sperry Top-Sider, Inc., a corporation of the 
State of Massachusetts, Five Cambridge Center, 
Cambridge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: sejltasker og indkøbstasker, 
klasse 25: fodtøj, bluser, trøjer, skjorter, T-shirts, 
sweaters, slacks, shorts, bælter (beklædning), veste, 
jakker og beklædningsgenstande til beskyttelse mod 
vejrliget. 
VA 5906-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,29 
SPERRY TOP-SIDER 
Sperry Top-Sider, Inc., a corporation of the 
State of Massachusetts, Five Cambridge Center, 
Cambridge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: sejltasker og indkøbstasker, 
klasse 25: fodtøj, bluser, trøjer, skjorter, T-shirts, 
sweaters, slacks, shorts, bælter (beklædning), veste, 
jakker og beklædningsgenstande til beskyttelse mod 
vejrliget. 
VA 6051-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,30 
JARYLEC 
ATOCHEM, 12-16, Allee des Vosges, Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: aromatisk kulbrinte til brug som isole-
ringsvæske i elektriske kondensatorer. 
VA 5707-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.12,43 
RELAX 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 42: øjenlægevirksomhed, optikervirksomhed 
samt optometristvirksomhed. 
VA 6274-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.9,04 
BPL, BUSINESS 
PLANNING LANGUAGE 
Beta-plan, Business Planning Systems ApS, 
Stengade 75, 3000 Helsingør. 
Erhverv: edb-virksomhed. 
Klasse 42. 
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VA 394-1984 Anm. 20.jan.l984 Kl.12,27 
SOCAL 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielt brug som 
fyldstoffer, calciumcarbonat til industrielt brug, her­
under calciumcarbonat til anvendelse som fyldstof i 
maleindustrien, kemiske produkter til brug i papir-, 
gummi- og plasticindustrien (ikke indeholdt i andre 
klasser), kemiske kompositioner til industriel brug 
indeholdende mere end 50% calciumcarbonat, mel­
lemprodukter til anvendelse i fremstillingen af ma­
ling. 
VA 820-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.12,36 
VA 6072-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.9,02 
Culture Free 
Jens Peter Hansen, Århus A/S, Carl Blochsgade 
37, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 29. 
c«smasan 
Firmaet COSMASAN v/Bent Kristensen, Valmu­
evej 5, Alslev, 6800 Varde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6202-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl. 10,30 
CLAP'E 
Firmaet Clap'e v/Claus Pedersen, Valdemarsga­
de 12, 9000 Aalborg. 
Erhverv: hatte- og bundtmagervirksomhed. 
Klasse 25. 
VA 6264-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl. 12,53 
VA 4626-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl.12,39 
MS-DOS 
Microsoft Corporation, 10700, Northup Way, 
Box 97200, Bellevue, Washington 98009, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l984, anm. nr. 470.442 og 
470.443, USA. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: programmer til datamaskiner optaget på 
bånd, plader, disketter, spoler og kassetter; optagne 
datamaskineprogrammer med referencemanualer 
for programmører og instruktionsmanualer for bru­
gere, som en salgsenhed; 
klasse 16; dokumentationsmateriale til programmer 
til datamaskiner, nemlig reference-, bruger- og in­
struktionsmanualer samt datablade. 
TEAC CORPORATION, 3-7-3, Naka-Cho, Musas-
hino-Shi, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især video-kassetteindspillere, video-ka-
setteafspillere, video-båndoptagere, video-kameraer, 
kombinerede video-kamera og -båndoptagere, video­
kassettebånd, herunder kvarttomme video-kassette-
bånd samt dele til de forannævnte varer. 
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VA 1263-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.9,08 
EDITEL 
CAP GEMINI Deutschland GmbH EDV- und 
Unternehmensberatung, Grafenberger Allee 30, 
4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.sep.1983, anm. nr. C 32465/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de nedenfor i klasse 9 særligt nævnte varer og de 
i klasserne 35 og 42 særligt nævnte tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: databehandlingsprogrammer lagret på da­
tabærere, 
klasse 35, især rådgivning vedrørende virksomheds­
ledelse, 
klasse 42, især elektronisk databehandling, udar­
bejdelse af databehandlingsprogrammer. 
VA 1362-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.9,03 
LEWA Herbert Ott GmbH + Co., Ulmer Strasse 
10, 7250 Leonberg, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: stempeldoseringspumper, membrandose­
ringspumper, oscillerende transportpumper, dele til 
sådanne pumper, indstillelige pneumatiske og hy­
drauliske motorer til forannævnte pumper, 
klasse 9: elektriske indstillings- og justeringsindret-
ninger til stempeldoseringspumper, membrandose­
ringspumper og oscillerende transportpumper. 
VA 2302-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,45 
EXCILON 
The Kendall Company, a Corporation of the 
State of Delaware, One, Federal Street, Boston, 
Massachusetts 02101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: plastre og forbindsstoffer, materialer til 
tandplombering og tandaftryk, 
klasse 10. 
VA 3090-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.9,13 
China National Cereals, Oils and Foodstuffs Im­
port & Export Corporation, No. 82, Donganmen 
Street, Beijing, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 30. 
VA 3984-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.9,00 
ANVA, Vesterbrogade 2, 1620 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter ikke strømper 
og sokker). 
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VA 2054-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl. 12,43 
LINDASA 
UNDE AKTIENGESELLSCHAFT, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l983, anm. nr. L26978/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, luftarter, også i flydende el­
ler opløst form til industriel og videnskabelig brug, 
som svejse-, brænde- og beskyttelsesgas, som luftar­
ter til flammeopvarmning og flammesprøjtning, især 
carbonhydrider, carbonhydridforbindelser, oxygen, 
oxygenholdige luftarter, carbondioxid, nitrogen, hy­
drogen, carbonmonoxid, samtlige ædle luftarter 
samt blandinger af alle nævnte luftarter, 
klasse 4, især luftarter, også i flydende eller opløst 
form til brug som brændstof, som luftarter til flam­
meopvarmning og flammesprøjtning, især carbonhy­
drider, carbonhydridforbindelser, oxygen, oxygen­
holdige luftarter, carbondioxid, nitrogen, hydrogen, 
carbonmonoxid, samtlige ædle luftarter samt blan­
dinger af alle nævnte luftarter, 
klasse 9, især videnskabelige laboratorieapparater, 
elektrotekniske og elektroniske apparater (ikke in­
deholdt i andre klasser), optiske apparater og instru­
menter til måling, signalering og kontrol, databe-
handlingsapparater, især automatiske styreappara­
ter til autogen-flammer, digitale og analoge regne­
maskiner, programstyreapparater, -lagre og -koble­
re, signalomsættere, databearbejdningsprogrammer 
i form af hulkort og -strimler og magnetbånd og 
-plader, især programstyringer og -omkoblere. (Regi­
streringen omfatter ikke emulgeringsmidler). 
VA 4919-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl.9,08 
KNUSPI 
Karl Jaus & Sohne GmbH u. Co. KG, Stammhei-
mer Strasse 41-43, 7000 Stuttgart 40, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kromann, Nørregaard 
& Friis, Vognmagergade 7, 1120 København K. 
Klasse 29, herunder æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier, 
klasse 30, herunder chokolade, chokoladeprodukter, 
konfekt, kager, konditorvarer, kiks, småkager, brød, 
fladbrød, snackprodukter fremstillet af korn eller 
mel, herunder også som ekstruderede produkter og/ 
eller produkter med fyld baseret på creme, gæreks­
trakt eller chokolade. 
VA 5227-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,25 
L. RON HUBBARD 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige hand­
linger, gejstlig rådgivning. 
VA 5241-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,39 
Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: automobiler. 
VA 6669-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.9,05 
V. Brøndum ApS, Ørstedsvej 13, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 26. 
VA 6679-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,36 
NASALET 
FISONS plc, Fison House, Princes Street, Ips­
wich IPl IQH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske, kirurgiske og veterinæ­
re apparater og instrumenter, apparater til brug ved 
indgivelse af medicinalvarer, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer. 
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VA 3741-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,52 
FLEUR DE SANTÉ 
Fleur de Sante Aktiebolag, Baltzarsgatan 20,211 
36 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jan.l984, anm. nr. 84-0669, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 
klasse 16: bøger, aviser, publikationer og reklame­
tryksager vedrørende kosmetiske produkter og hel-
bredspleje, 
klasse 25. 
VA 3989-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.12,16 
ALGICOTE 
Rorer International (Overseas) Inc., P.O.Box 
145, Lewes, Delaware 19958, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.jun.l984, anm. nr. 1,221,229, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; farmaceutiske præparater, især syreneu-
traliserende præparater. 
VA 4746-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl. 12,40 
KTNG SIZE 
SUKKERFRI • HALSPASTILLER 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: halspastiller (ikke farmaceutiske). 




Firmaet Silkeborg Stålmontage v/Arne Nielsen, 
Bavnehøjvej 7, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til farvning af tekstiler. 
VA 5176-1984 Anm. 21.sep.l984 Kl.12,20 
JIL SANDER 
Heide-Marie Sander (Pseudonym: Jil Sander), 
Milchstrasse 8-9, D-2000 Hamburg 13, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: briller, brillestel, brilleglas, brilleetuier, 
solbriller, kontaktlinser, 
klasse 18: læder, pelsværk, læderimitationer og va­
rer fremstillet af de nævnte materialer (ikke inde­
holdt i andre klasser), herunder tasker, attacheta­
sker, kufferter, kosmetikskrin, pengepunge, doku­
mentmapper, tegnebøger, nøgleholdere. 
VA 5622-1984 Anm. 12.okt.l984 Kl.12,45 
VERIPREG 
BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, 
CH-5401 Baden, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1984, anm. nr. 2784, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: generatorer og elektriske motorer, elektri­
ske maskiner, 
klasse 9: elektriske maskiner og apparater, nemlig 
transformatorer, omformere og drosselspoler, elek­
triske ledninger, 
klasse 17: elektriske isolatorer og isolationsmateria­
ler. 
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VA 6259-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,48 
root 
ARNE MADSEN OG NINNA HAMMER, Bo-
gårdsvej 115, 3050 Humlebæk. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Mærket vil fortrinsvis bhve anvendt i farverne blåt 
og sort. 
Klasse 39, især rejsebureauvirksomhed. 




U OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 6272-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.9,02 
B&S Miljøteknik A/S, Åboulevarden 11-13, 8000 
Århus C. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11, 37, 
klasse 42; projektering. 
VA 6283-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,27 
Diane von Fiirstenberg Studio ved Diane von 
Furstenberg og D.V.F. International S.A., New 
Milford Road, Connecticut 06776, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 5. Klasse 18. 
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VA 6288-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl. 12,32 VA 6296-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,40 
RELIANCE COMM/TEC 
Reliance Electric Company, 29325, Chagrin 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




KABUSHIKI KAISHA KIBUN (der tillige driver 
virksomhed i navnet Kibun Co., Ltd.), 14-13, 
Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 30, 31, 
klasse 32, især soyabønnedrikke, drikke fremstillet 
af soyabønnedrikke ved forgæring med lactobacteria-
ceae, 
klasse 33, 
klasse 42, især restauranter, herunder selvbetje-
ningsrestauranter, cafeer, cafeterier og snackbarer. 
VA 6290-1984 Anm. 14.nov.l984 KL12,34 
RYCARDEN 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 6293-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl. 12,37 
TRECEPTAN 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
VA 6298-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.9,01 
KONTRAKT 
Forenede Kreditforeninger, Otto Mønsteds 
Plads 11, 1503 København V. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Jyllands Kreditforening, Kongsgårdsvej 6, 826o 
Århus-Viby J. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 6671-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.11,45 
ENSIMAX 
Farmos-Yhtymå Oy, PL 425, 20101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1. 
VA 6703-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,25 
TVM 
VIP SCANDINAVIA A/S, Postboks 175, N-5032 
Minde, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5. Klasse 16, 35, 36, 38, 41. 
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VA 6666-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.9,02 
MtDSIK 
Ri\RTNBR 
Musikhuset Aage Jensen a/s, Åbenrå 3, 1124 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 15, 35. 
VA 6672-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,00 
AESOP 
A.E.S. Data Inc., 100, Blvd. Alexis-Nihon, Bu­
reau 600, Montreal, Quebec H4M 2P2, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 6686-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,43 
BETALLOY 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6, herunder uædle metaller og legeringer 
heraf; varer af uædelt metal eller legeringer heraf 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder elektriske, telegrafiske og tele-
kommunikationsapparater og -instrumenter; isole­
rede elektriske tråde og elektriske kabler, og samlin­
ger deraf, alt til elektriske og telegrafiske formål 
samt til brug i forbindelse med telekommunikation; 
elektriske modstandspoler; termistorer og elektriske 
ledere samt elektriske strømafbrydere, alt fremstil­
let af ledende polymermateriale; termostater; over­
træk eller kapper til elektriske tråde og elektriske 
kabler; elektriske ledninger; elektriske samledåser; 
elektriske forbindelser, stik, terminaler og stikkon­
takter alt elektrisk; dele af og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til ovennævnte varer. 
VA 6687-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,44 
VEASE 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6, herunder uædle metaller og legeringer 
heraf; varer af uædelt metal eller legeringer heraf 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder elektriske, telegrafiske og tele-
kommunikationsapparater og -instrumenter; isole­
rede elektriske tråde og elektriske kabler, og samlin­
ger deraf, alt til elektriske og telegrafiske formål 
samt til brug i forbindelse med telekommunikation; 
elektriske modstandspoler; termistorer og elektriske 
ledere samt elektriske strømafbrydere, alt fremstil­
let af ledende polymermateriale; termostater; over­
træk eller kapper til elektriske tråde og elektriske 
kabler; elektriske ledninger; elektriske samledåser; 
elektriske forbindelser, stik, terminaler og stikkon­
takter, alt elektrisk; elektromekaniske indretninger 
til kontrol og aktivering samt elektromekaniske 
transducers; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til ovennævnte varer. 
VA 6688-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,45 
PHILON 
Philon, Inc., a corporation of the state of Dela­
ware, 641, Avenue of the Americas, New York, 
N.Y. 10011, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder dataprogrammer optaget på 
bånd, plader eller datachips. 
VA 6691-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,48 
REFLOTRON 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til gennemførelse af 
diagnostiske undersøgelser og kemiske produkter til 
kontrol af diagnostiske undersøgelser og/eller bereg­
ning og kalibrering, alt til laboratoriebrug. 
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VA 6674-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,31 
ROLLS-ROYCE 
Rolls-Royce Limited, 65, Buckingham Gate, Lon­
don SWIE 6AT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37: konstruktion, hovedreparation og vedli­
geholdelse af indvendige forbrændingsmotorer og af 
dele og tilbehør dertil, 
Klasse 42: rådgivning, teknisk assistance og vejled­
ning i forbindelse med salg, eftersyn, reparation og 
vedligeholdelse af indvendige forbrændingsmotorer. 
VA 6682-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,39 
PRESTO 
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: personbiler, lastbiler, busser og trucks. 
VA 6689-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl. 12,46 
DECIDAMP 
Siebe North, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 4090, Azalea Drive, Charleston, South 
Carolina 29405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder høreværn og kasser og etuier 
hertil. 
VA 6690-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,47 
HAMULTOP 
G.C. Hahn & Co., Aegidienstrasse 22, 2400 Lii-
beck 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: stabilisatorer, emulgatorer og bindemid­
ler til næringsmidler fremstillet på basis af vegeta­
bilsk mel og stivelse (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 6692-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,49 
DAMBI 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hygiejnebind og trusseindlæg, 
klasse 10: ammeindlæg, 
klasse 16: bleer og andre blødtpapirsprodukter. 
VA 6704-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,26 
MARANDI 
Marandi B.V., 69, Klomperweg, NL-Lunteren, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30: chokolade og konfekturevarer. 
VA 6705-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl. 12,32 
VIRAFERON 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6706-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,33 
LE BRIQUE 
A/S RjTikeby Mosteri, 5350 Rynkeby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 6739-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,16 
NORDEX 
ASG Aktiebolag, Tegeluddsvågen 64, Box 27075, 
102 51 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39: transport, spedition og opmagasinering. 
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VA 6675-1984 Anm. 4.dec.l984 KL12,32 VA 103-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.9,05 
POWERLINK 
Scanswitch ApS, Kirke Værløsevej 24, 1., 3500 
Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: strømforsyningsenheder. 
VA 107-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,30 
broilact 
Rolls-Royce Limited, 65, Buckingham Gate, Lon­
don SWIE 6AT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37: konstruktion, hovedreparation og vedli­
geholdelse af indvendige forbrændingsmotorer og af 
dele og tilbeheør dertil, 
klasse 42: rådgivning, teknisk assistance og vejled­
ning i forbindelse med salg, eftersyn, reparation og 
vedligeholdelse af indvendige forbrændingsmotorer. 
VA 6696-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.9,00 
Farmos-Yhtymå Oy, P. O. Box 425, SF-20101 
Turku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jul.l984, anm. nr. 4002/84, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5, 31. 
VA 119-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,49 
HONEYBADGER 
Dart Industries Inc. (a corporation of the State 
of Delaware), 2211, Sanders Road, Northbrook, 
lUinois 60062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7. 
Andersen & Blæsbjerg Reklamebureau A/S, Ti­
gergården, 5100 Odense C. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 141-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,10 
STRAC 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Si-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 41, herunder uddannelses-, instruktions- og 
undervisningsvirksomhed, nemlig undervisning i 
bogføringssystemer. 
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VA 6676-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,33 
Im 
Rolls-Royce Limited, 65, Buckingham Gate, Lon­
don SWIE 6AT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37: konstruktion, hovedreparation og vedli­
geholdelse af indvendige forbrændingsmotorer og af 
dele og tilbehør dertil, 
klasse 42: rådgivning, teknisk assistance og vejled­
ning i forbindelse med salg, eftersyn, reparation og 
vedligeholdelse af indvendige forbrændingsmotorer. 
VA 6730-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,07 
Columbia Pictures Industries, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 711, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder fotografiske og cinematografiske 
instrumenter, videokassetter, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 6731-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,08 
GHOSTBUSTERS 
Columbia Pictures Industries, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 711, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder fotografiske og cinematografiske 
instrumenter, videokassetter, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 6732-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,09 
Midtjydsk Leca Beton af 1982 A/S, 7840 Højslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 19, 37, 42. 
VA 6733-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,10 
I I  
Marmix A/S, 6650 Brørup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 19, 37, 42. 
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VA 6693-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl. 12,50 
•fSANIROLL 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap og varer fremstillet heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, papirhandler-
varer, indpakningsmaterialer af plastikfolie. 
VA 6734-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,11 
Harbjerg Betonvarefabrik A/S, 6650 Brørup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 19, 37, 42. 
VA 121-1985 Anm. 4.jan.l985 Kl.12,51 
SKIOLD COMPUTER-MIX 
PIOOO 
Sæby Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 9300 
Sæby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 137-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl. 10,40 
BUKO KOKKEN'S KRÆS 
DOFO A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), Skanderborgvej 277 B, 
8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
VA 146-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,15 
GROUPE AXA 
INTERNATIONAL 
GROUPE DROUOT Societe Anonyme, 24, Hue 
Drouot, F-75425 Paris Cedex 09, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
LA VIE NOUVELLE Societe Anonyme, 24, Rue 
Drouot, F-75425 Paris Cedex 09, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
AXA INTERNATIONAL Societe Anonyme, 24, 
Rue Drouot, F-75425 Paris Cedex 09, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.aug.l984, anm. nr. 1.282.651, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, distri­
bution af prospekter og af vareprøver, udlejning af 
reklamemateriale, hjælp til drift af industri- og 
handelsforetagender, oplysning og rådgivning ved 
forretningsdrift, bogføring, kopiering af dokumenter, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og financiel virk­
somhed, bankvirksomhed, vekselkontorer, forvalt­
ning af værdipapirer, inkassovirksomhed, lotterier, 
udstedelse af rejsechecks og akkreditiver, ejendoms­
mæglervirksomhed (salg og udlejning af forretninger 
og fast ejendom), vurdering af fast ejendom, forvalt­
ning af fast ejendom, 
klasse 39: transport af rejsende og af gods, bugse-
ring, losning, bjergning af skibe, opbevarings virk­
somhed, garageanlæg, udlejning af garager. 
VA 147-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,16 
WORKHORSE 
RAYOVAC CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, 101, East Washington 
Avenue, Madison, Wisconsin 53703, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, herunder batterier. 
VA 149-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.12,30 
SAGITTA 
Vinther & Larsen A/S, Gammel Skivevej 70, 8800 
Viborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 28. 
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A 3099/84 (16A/85 - 238) 2324/85 A 5901/83 (17A/85 - 247) 2363/85 A 565/84 (17A/85 - 254) 2402/85 
A 3101/84 (16Ay85 - 238) 2325/85 A 4010/83 (17A/85 - 248) 2364/85 A 3342/84 (17A/85 - 254) 2403/85 
A 3137/84 (16A/85 - 238) 2326/85 A 5067/83 (17A/85 - 248) 2365/85 A 615/84 (17A/85 - 255) 2404/85 
A 3329/84 (16A/85 — 238) 2327/85 A 5074/83 (17A/85 - 248) 2366/85 A 2053/84 (17A/85 - 255) 2405/85 
A 3370/84 (16A/85 — 238) 2328/85 A 5141/83 (17A/85 - 248) 2367/85 A 3561/84 (17A/85 - 255) 2406/85 
4) A 3710/84 (16A/85 - 239) 2329/85 A 6170/83 (17Ay85 - 248) 2368/85 A 3580/84 (17A/85 - 255) 2407/85 
A 3764/84 (16A/85 - 239) 2330/85 A 6392/83 (17A/85 - 248) 2369/85 A 3616/84 (17A/85 - 255) 2408/85 
A 3922/84 (16A/85 - 239) 2331/85 A 4570/83 (17 A/85 - 249) 2370/85 A 3723/84 (17A/85 - 255) 2409/85 
A 2711/83 (17A/85 - 242) 2332/85 A 4651/83 (17Ay85 - 249) 2371/85 A 928/84 (17A/85 - 256) 2410/85 
A 2886/83 (17A/85 — 242) 2333/85 A 5938/83 (17Ay85 - 249) 2372/85 A 1347/84 (17A/85 - 256) 2411/85 
A 3362/83 (17Ay85 - 242) 2334/85 A 6026/83 (17A/85 - 249) 2373/85 A 1421/84 (17A/85 - 256) 2412/85 
A 3529/83 (17A/85 — 242) 2335/85 A 6207/83 (17A/85 - 249) 2374/85 A 1451/84 (17A/85 - 256) 2413/85 
A 1021/82 (17A/85 - 243) 2336/85 A 164/84 (17Ay85 - 249) 2375/85 A 1549/84 (17A/85 - 256) 2414/85 
A 2504/82 (17Ay85 - 243) 2337/85 A 5240/83 (17A/85 - 250) 2376/85 
1) Anmelderens navn berigtiges til: KemaNobel Aktiebolag og efter bekendtgørelsen er anmeldelsen 
begrænset til at angå: 
Klasse 1, 3, 35, 36, 37, 39, 40 og 41 
klasse 42: forskning og informationsvirksomhed vedrørende forskning, geologiske beregninger, bakteriolo­
gisk og kemisk laboratorievirksomhed, olieeftersøgning, olie- eller vandboring, teknisk ekspertise, ingeni­
ørtekniske udredninger og undersøgelser samt ingeniørvirksomhed i almindelighed, kontrolinspektion og 
teknisk besigtigelse af apparater og anlæg, ingeniørteknisk databehandling, industriel formgivning, 
formgivning af emballage, udlejning af elektriske apparater, udlejning af landbrugsmaskiner, vækstforæd­
ling, landbrug og havebrug, dyreopdræt, konsultiv virksomtied i form af erhvervsmæssig ekspertise (ikke 
vedrørende forskning), arkitektvirksomhed, have- og landskabsarkitektvirksomhed, grundprojektering og 
projektering af bebyggelse, informationsvirksomhed vedrørende naturbeskyttelse, fotografivirksomhed, 
trykkerivirksomhed, udstillingsvirksomhed, juridisk bistand. 
(fortsættes næste side) 
fortsættelse: 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 9: til modeller af køretøjer, skinne- og andre baneanlæg bestemte transformatorer og elektriske 
styreapparater indbefattet mikrocomputere og mekanisk, elektromotorisk, magnetisk eller elektronisk 
betjente apparater, alt til brug i forbindelse med sådanne anlæg, eksperimentkasser til videnskabelige 
formål og til undervisning; 
klasse 28. 
3) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet »Autocolor«. 
4) Varefortegnelsen berigtiges til: 
Klasse 12, især motorkøretøjer og dele dertil. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: 
HUNTRON INSTRUMENTS, INC., a corporation of the State of Washington. 
6) Anmelderens erhverv er: fabrikation. 
7) Anmelderens adresse berigtiges til: 
le van der Kunstraat 292, P. O. Box 16013, 2500 BA Haag, Holland. 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret i henhold til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 2. august 1985 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 14/83 (17A/85 - 241) 7/85 F 15/83 (17A/85 - 241) 8/85 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
VA 2311 1984 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 3A/85 pag. 30, 
VA 4844 1984 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/85 pag. 313, 
VA 4845 1984 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/85 pag. 314, 
VA 4846 1984 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/85 pag. 314, 
VA 4847 1984 — bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/85 pag. 314. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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